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KNIGA ZA MAKEDONSKIOT PRERODBENSKI VEK 






 Vkupno dvaeset posebni tekstovni celini ja so~inuvaat strukturata na najnovata kniga na d-
r Vasil Tocinovski so naslov "Tajni i trajni poraki# vo izdanie na Direkcija za kultura i 
umetnost od Skopje. Vo ovoj trud pod kni`evno-istoriska opservacija se podveduvaat li~nosti, 
nastani i dela od makedonskiot 19 vek, po~nuvaj}i od bra}ata Miladinovci pa s¢ do Arseni Jovkov. 
Od plejadata dejci na makedonskata prerodba, pokraj ve}e spomenatite, vo knigata na Tocinovski 
svoe mesto }e najdat Mitra Miladinova, Carevna Miladinova - Aleksieva, Depa Kavaeva, Ivan 
Miladinov, Konstantin D. Petkovi~, Andreja D. Petkovi~, Partenija Zografski, Jordan Haxi 
Konstantinov - Xinot, Grigor Prli~ev, Rajko @inzifov, Kuzman [apkarev, Marko Cepenkov, 
Evtim Sprostranov, Trajko Kitan~ev, Nikola N. Makedonski, Atanas Razdolov, Nikola Zografov, 
Vojdan ^ernodrinski, Dedo Iqo Male{evski i mnogu drugi. 
 Prviot tekst so naslov "Trajnite poraki od Zbornikot na bra}ata Miladinovci# go 
elaborira kontinuitetot vo prerodbenskata dejnost vo makedonskiot kni`even 19 vek vo {to 
najgolema uloga odigrala, kako {to veli Tocinovski, svetata, testamentalna, zlatna kniga za 
Makedonija - Zbornikot na Miladinovci. I Rajko @inzifov i Grigor Prli~ev i Kuzman [apkarev 
i Marko Cepenkov i mnogumina drugi }e se napojuvaat so entuzijazmot i bezgrani~niot elan na 
dvajcata bra}a od Struga, osobeno na postariot Dimitrija Miladinov, i bezrezervno }e trgnat po 
nivnite stapki. Pokraj zabele{kata za ogromnoto zna~ewe na Zbornikot, vo ovoj tekst }e bide 
potvrdena ve}e edna{ ka`anata vistina deka makedonskata prerodba od 19 vek e delo na Dimitrija 
Miladinov i deka negovata li~nost e primer i patokaz, svetlina i idnina. Se prosleduva vo ovoj 
del na knigata i vlijanieto na Zbornikot vrz dejcite od 20 vek, kako na primer vrz ~lenovite na 
Makedonskiot literaturen kru`ok vo Sofija i vrz Ko~o Racin. 
 Vtoriot tekst vo knigata so naslov "Bra}ata Miladinovci i Mitra Miladinova, Carevna 
Miladinova - Aleksieva i Depa Kavaeva#, isto taka e posveten na Zbornikot na Miladinovci, no 
sega ve}e od agol na negovoto povtorno izdavawe. Vo 1891 godina Mitra Miladinova, soprugata na 
Dimitrija Miladinov, povtorno }e go izdade Zbornikot od makedonski narodni pesni. Tocinovski 
naveduva deka vo sledbeni~kite stapki kon bra}ata Miladinovci posebno se istaknuvaat i tri 
`eni - Mitra Miladinova, Carevna Miladinova - Aleksieva i Depa Kavaeva. Mitra so 
preizdavaweto na Zbornikot, Carevna so memoarite za Miladinovci i Depa so osobenata memorija 
na narodni pesni. 
 Stru{koto semejstvo Miladinovci e pod lupata na avtorot na ovaa kniga i vo tretata i vo 
~etvrtata statija. Tocinovski go elaborira nastanuvawe na albumot - almanah za Struga vo 1932 
godina od Ivan Miladinov, no dava podatoci i za negoviot avtor. Samiot naslov, pak, na ~etvrtata 
statija "Miladinovci vo sovremenata makedonska poezija# implicira deka se razrabotuva edna 
tema koja ima za cel da poka`e kolku dvajcata stru{ki bra}a so svojata prerodbenska dejnost 
ostavile tragi vrz sovremenite makedonski avtori. Namerata na Tocinovski e da poka`e deka 
bra}ata Miladinovci mnogu ~esto se inspiracija za na{ite poeti koi im oddavaat bezrezervna 
po~it na dvajcata stru`ani. Ovde se obrabotuvaat pesni koi im se posveteni na Miladinovci od 
avtorite Slavko Janevski, Gane Todorovski, Liljana ^apovska, Atanas Vangelov, Petar Ba{eski, 
Katica ]ulavkova, Todor ^alovski i drugi. 
 Vo ovaa svoja najnova kniga Tocinovski nudi i tri svoi statii za bra}ata Konstantin i 
Andreja Petkovi~, za nivnata poetska aktiva, no se osvrnuva i na, kako {to e i naslovena statijata, 
vele{kiot period od `ivotot na eden od dvajcata bra}a - Andreja D. Petkovi~. Za Konstantin 
Petkovi~, Tocinovski }e re~e deka e "retka li~nost koja{to dolgoro~no, sistemno i podgotveno ja 
ostvaruva svojata plodonosna dejnost vo na{ata nacionalna kultura#, a za negoviot brat Andreja 
deka e eden od "sinovite na Makedonija koi svojot `ivot i tvore{tvo iscelo i nesebi~no £ go 
posvetija na nejzinata borba za nacionalna i socijalna sloboda#. Za eden takov sin na Makedonija 
stanuva zbor i vo slednata statija vo ovaa kniga so naslov "Trajnite poraki na Partenija 
Zografski# vo koja se davaat podatoci za `ivotot i deloto na Partenija, no se dopolnuva toa i so 
obrabotka na pesni od sovremeni makedonski avtori koi peat za Zografski, me|u koi se Bla`e 
Koneski, Trajan Petrovski, Todor ^alovski, Petre Bakevski itn. 
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 Avtorot na "Tajni i trajni poraki# ni dava podatoci i za eden pomalku poznat avtor od 19 
vek - Nikola N. Makedonski - koj ja napi{al knigata so podolg naslov "Makedonski solzi ili 
zlo{tastna Makedonija i nejzinite zlo~esti sinove pribavka na Kosta Berovski vojvoda#. Ovaa 
kniga na N. Makedonski se sostoi od predgovor vo koj se objasnuva deka knigata e eden mal prilog 
kon makedonskoto delo, ponatamu sleduva novinarsko-publicisti~kiot tekst "Makedonski solzi 
ili Zlo{tastna Makedonija./ I nejzinite zlo{testveni sinove#, a na krajot od knigata se objavuva 
dramata "Makedonsko vostanie ili Kosta Berovski vojvoda# za koja se doobjasnuva deka e "tragedija 
vo dva ~ina#. Tocinovski vo statijata dava i drugi podatoci za avtorot Nikola Nikolov 
Makedonski. 
 Slednata statija e za Atanas Razdolov, odnosno za negovata kni{ka "Krvaviot Istok i 
bezdu{na Evropa# od 1899 godina. Ovaa kni{ka, kako {to objasnuva Tocinovski, se sostoi od 
predgovor, od novinarsko-publicisti~ki tekst koj go nosi istiot naslov kako kni{kata, i od del so 
stihotvorbi na Razdolov koj ne e za~uvan vo celost. Idejata vodilka na Atanas Razdolov, koja se 
pojavuva i vo ovaa kni{ka, e deka Makedonija samo so sopstvena borba i `rtvi }e ja izbori svojata 
slobodna i ramnopravna idnina. 
 Monografskata kni{ka na Ierod. I. Hristov za manastirot "Sveti Jovan Bigorski#, 
objavena od Vasil Ikonomov vo 1909 godina, e isto taka vo fokusot na prou~uvawata vo ovaa kniga 
na Tocinovski. Pokraj brojnite podatoci za `ivotot i deloto na Ikonomov, avtorot n¢ zapoznava i 
so mnogu zna~ajni istoriski fakti za ovoj makedonski duhoven hram. Se sre}avame ovde i so mo{ne 
interesniot podatok deka vo Bigorskiot manastir vo 1908 godina bila izvedena teatarska 
pretstava, odnosno deka "se slu~il# naroden teatar. 
 Sepak, najsublimirani izvodi sre}avame vo tekstot so naslov "Svetiot ~ovek vo 
makedonskata poezija vo 19 vek# vo koj se notiraat sakralnite segmenti vo prerodbenskata poezija. 
Niz eden impresionisti~ko-markira~ki priod se razrabotuvaat stihovite na Pej~inovi}, Mitra 
Miladinova, Xinot, Konstantin Petkovi~, Konstantin Miladinov, Grigor Prli~ev, Rajko 
@inzifov, Marko Cepenkov, Trajko Kitan~ev i drugi. Celta e da se locira mestoto i ulogata na 
Demijurgot vo makedonskite stihovi od prerodbenskiot 19 vek. 
 Se razbira deka ne smeat da se zaboravat tekstovite kako "Od vele{kiot kni`even letopis 
vo 19 vek# i "Revolucionernata akcija i misla na Nikola Zografov# koi se smesteni me|u koricite 
na ovaa kniga, no isto taka treba da se potencira deka za dramskata literatura, osobeno za 
^ernodrinski, vo ovaa kniga na Tocinovski se zboruva vo dve negovi statii. Toa se "^ernodrinski 
i generacijata dramski avtori negovi sovremenici# vo koja se zboruva i za Atanas Razdolov, za 
Marko Cepenkov, za Dimitar Molerov, za Jordan [urkov, i "'Makedonska krvava svadba' libreto za 
operata 'Cveta'#. Vo dvata teksta se soo~uvame so brojni podatoci koi dosega ne £ bea poznati na 
makedonskata literaturna istorija. 
 So identi~en metod kako tekstot za svetiot ~ovek vo makedonskata prerodbenska poezija e 
raboten i tekstot so naslov "Dedo Iqo Male{evski vo umetni~kata literatura#. Kolku ovoj 
makedonski neumoren borec, koj celi 50 godini vojuval protiv Osmanliite, e zna~aen za 
makedonskata istorija i kolku negovoto juna{tvo bilo pottik za makedonskite avtori, sogleduvame 
niz obrabotkata na tvorbite od Atanas Razdolov, Dimitar Kacarski, Radovan P. Cvetkovski, 
Bogoja Tanevski, Kire Nedelkovski, Boris Apostolov, Kata Misirkova - Rumenova, Metodi Manev 
i drugi. 
 Vo najnovata kniga na Tocinovski trite posledni teksta se posveteni na Arseni Jovkov, 
Makedonecot koj so pu{ka, no i so pero vo raka vojuva{e za slobodata na Makedonija i na 
makedonskiot narod. Niz stranicite na ovaa kniga se prosleduva novinarskata dejnost na Jovkov po 
negovoto postilindensko emigrirawe vo Bugarija, se elaborira negovata poema "Qule Burgaz#, se 
razrabotuvaat negovite reporta`i, no se potencira i borbeniot polemi~ki duh na ovoj makedonski 
deec. Tocinovski }e napi{e za Jovkov, me|u drugoto, i deka toj e "eden od onie dosledni borci od 
~eli~nite redovi na nepokorni i dostoinstveni sinovi na Makedonija#. 
 "Tajni i trajni poraki# na d-r Vasil Tocinovski e kniga za makedonskiot prerodbenski 19 
vek. Vo nea se rasvetluvaat odredeni temni mesta koi dosega ne bea dostapni za na{ata literaturna 
istorija. Vo nea, isto taka, se potenciraat vrednostite koi makedonskite dejci od 19 vek gi 
ostavija kako amanet za pokolenijata. Vrednosti so koi se gordee i treba ve~no da se gordee 
makedonskoto iskonsko pleme. 
